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Nabieva A. E., Orlyk O. V. The development of information technologies in tour-
ism. The essence and the role of information technology in tourism. It was noted that 
tourism is an information-intensive activities. Identified and dealt with some components 
of information technology systems used in tourism. The possibilities of modern 
information technology in-tourism.. 
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